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Целью настоящей работы являлось проведение исследований мик-
росфер на основе золошлаковых отходов полученных плазменным ме-
тодом. На основании результатов рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии можно сказать, что воздействие потоков плазмы привело к 
гомогенизации частицы [1-2]. Плазменное воздействие положительно 
влияет на морфологию частиц: форма сферическая, на поверхности от-
сутствуют дефекты [3]. 
При сравнении рентгенограмм исходного сырья и полученных 
микросфер (рис.), установлено, что структура оболочки является полно-
стью рентгеноаморфной, что говорит о полном расплавлении твердо-
фазных фаз в процессе движения частиц в потоке термической плазмы. 
 Рис.  Рентгенограмма золошлаковых отходов (а) 
и полученных микросфер на их основе плазменным методом (б) 
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